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実習の大半を 1 年 A 組で過ごしたことにより，A 教諭の指導と，それに応えてきた A 組の児童の成










を見極めて必要な手立てを講じてきた A教諭の指導力から生まれたものであったと考えられる。  
















しては A 教諭の学級経営の方針に沿った形で内容を組み立てていけたらと考える。 
以上の二点と今年度の基盤教育実習における反省を今後の課題とし，来年度の学校課題探究実習に
向け，計画的に取り組んでいきたい。 
